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Resumen 
Las prácticas de enseñanza en la Educación Secundaria constituyen un valioso foco de estudio para 
contribuir con la mejora del Nivel que es una necesidad actual reconocida desde diversos ámbitos. 
Se pretende que los estudiantes puedan identificar en una situación concreta, aquellos saberes y 
aprendizajes abordados en las Cátedras, para resignificarlos y vincularlos con las prácticas 
escolares desde una mirada profunda y analítica. Es una actividad de formación vinculada con la 
comunidad educativa con presencia en terreno. Sus destinatarios son docentes de Educación 
Secundaria de instituciones educativas de Córdoba a cargo de espacios curriculares del Nivel y 
estudiantes de carreras de grado de la Facultad de Educación de la UCC. La intención es trabajar 
con los docentes para juntos hacer un análisis de lo observado con el objetivo de provocar cambios 
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